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Blackburn, R.［２００８］‘The Subprime Crisis’, New Left
Review No．５０（March−April）．
Marx, K.［１９６２―６４］Das Kapital, Bd. , , , in
Marx−Engels Werke, Dietz Verlag, Berlin.
岡崎次郎訳『資本論』〔１〕～〔９〕，国民文庫，１９７２―
７５年．
引用は（K .，，S．５１，〔１〕７５頁）のように行う。
岩田佳久［２０１９］「現代資本主義における利潤の認識と
測定──原理論と段階論からの検討──」経済理
論学会編『季刊・経済理論』第５６巻第１号，桜井
書店．
宇野弘蔵［１９５０・５２］『経済原論』岩波書店（『宇野弘
蔵著作集』第１巻，岩波書店，１９７３年）．
宇野弘蔵［１９６４］『経済原論』岩波全書（『宇野弘蔵著
作集』第２巻，岩波書店，１９７３年）．
宇野弘蔵編［１９６７］『現代経済学演習講座・新訂経済原
論』青林書院新社（『宇野弘蔵著作集』第２巻，岩
波書店，１９７３年）．
江原慶［２０１８a］『資本主義的市場と恐慌の理論』日本
「非資本」のいる市場と金融化
95
経済評論社．
江原慶［２０１８b］「資本の変容と「金融化」──清水真
志の「貨幣資本家」再考論によせて──」（marxinthe
21stcentury.jspe.gr.jp/wp-content/uploads/2018/11
/ehara_fullEncrypted.pdf）．
江原慶［２０１９］「資本の変容と「金融化」──清水真志
の「貨幣資本家」再考論によせて──」『大分大学
経済論集』第７０巻第５・６号．
小幡道昭［２００９］『経済原論──基礎と演習──』東京
大学出版会．
小幡道昭［２０１３］『価値論批判』弘文堂．
小幡道昭［２０１４］『労働市場と景気循環──恐慌論批判
──』東京大学出版会．
小幡道昭［２０１６］「商品価値の内在性──価値重心説批
判──」経済理論学会編『季刊・経済理論』第５３
巻第２号，桜井書店．
清水真志［２００６］『商業資本論の射程──商業資本論の
展開と市場機構論──』ナカニシヤ出版．
清水真志［２００９・１０］「『商品経済の物神崇拝的性格』
をめぐって」（１）～（３），『専修経済学論集』第４４巻
第１号～第３号．
清水真志［２０１１］「『変容論的アプローチ』をめぐる最
初の質疑──小幡道昭著『経済原論』を検討して
──」『専修経済学論集』第４６巻第１号．
清水真志［２０１３・１４］「もう一つの商業資本論──『商
人資本に関する歴史的事実』を手掛かりとして
──」（１）～（３），『専修経済学論集』第４８巻第１号
～第３号．
清水真志［２０１４・１５］「商業資本と商品価値──物神性
論の視座から──」（１）・（２），『専修経済学論集』
第４９巻第２号・第３号．
清水真志［２０１５・１６］「資本概念の再検討──姿態変換・
資本循環・資本前貸──」（１）・（２），『専修経済学
論集』第５０巻第２号・第３号．
清水真志［２０１６・１７］「貨幣資本家と資本──今日の「金
融化」を背景にして──」（１）～（３），『専修経済学
論集』第５１巻第１号～第３号．
清水真志［２０１７・１８］「労働力と商人」（１）・（２），『専修
経済学論集』第５２巻第２号・第３号．
清水真志［２０１８・１９］「労働概念の再検討──監督労働・
構想労働・流通労働──」（１）・（２），『専修経済学
論集』第５３巻第２号・第３号．
清水真志［２０１９］「金融化の原理的考察のために──貨
幣的経済学の批判的検討──」経済理論学会編『季
刊・経済理論』第５５巻第４号，桜井書店．
日高普［１９７７］『資本の流通過程』東京大学出版会．
日高普［１９８３］『経済原論』有斐閣．
山口重克［１９８５］『経済原論講義』東京大学出版会．
山口重克［１９８７］『価値論の射程』東京大学出版会．
山口重克［２０１３］「資本主義の不純化と多様化──小幡
道昭の批評に答える──」経済理論学会編『季刊・
経済理論』第５０巻第２号．
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